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図1　NYTにおけるティリッヒとニーバーの記事数
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「神学者」 （一五一件）??
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肩　　書 件数 総肩書中（392件） 総記事中（363件）
神学者 151 38.52％ 41.60％
なし 141 35.97％ 38.84％
哲学者・思想家 25 6.38％ 6.89％
宗教的人物 20 5.10％ 5.51％
その他 55 14.03％ 15.15％
表1　肩書の別と割合
（割合の表記は，左側が肩書全392件を分母とした数値，右側は総記事全363件中当
該の肩書が現れる割合を示す数値である。なお，小数第3位を四捨五入して表記して
いる）
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?
名声の種類 件数 割合（58件中）
偉大、巨人など 14 24.14％
有名、著名 6 10.34％
影響力ある 4 6.90％
表2　ニーバーを高評価する字句の別
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哲学者・思想家（二五件）
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神学の性格 件数 割合（58件中）
新正統主義 4 6.90％
中道左派 3 5.17％
知的、思慮深い 3 5.17％
現実主義 1 1.72％
リベラル 1 1.72％
カーターお気に入り 2 3.45％
キングを導いた 1 1.72％
表3　ニーバーの神学の性格
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死去直後の死亡記事、追悼記事による評価
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